






Practical Use of Puppet in Training of  Child-care Specialists






























































































































































































































































































































8 　割合 4 ％）である。（表 2  ）
（表 2 ）



































































い」が　106人（69％），「いいえ」44人（29％），わからない 1 人（ 1 ％），無回答 1 人（ 1 ％）










































































6 ） 丹下進『人形劇をつくる』大月書店 p.61-62　に掲載されている型紙を参考に使用した。
7 ） 筆者が所属する「人形劇団わたげぐみ」の活動でメンバーの糸井嘉より受けた人形劇指導を参考にした。
8 ） 前掲6）p.26
9 ） 前掲6）p.63-65
10） 筆者は，「腹話術」を「人形劇団もぐら」代表浦野武治から指導を受けた。授業での脚本は，筆者が指
導を受けた際，浦野が作成したものに断りを入れて一部改変したものを用いている。
